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EGY ÉLETMŰ ADATOKBAN 
Deér József (1905-1972) munkássága 
Bibliográfia 
Deér József a budapesti egyetemen tanúit, s 1928-ban doktorált. 1934-től a 
szegedi, a kolozsvári, majd a budapesti Műszaki Egyetemen oktatott. 1945-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjává választottede. 1946-ban a budapesti böl-
csészkaron kapott katedrát, két év múlva azonban elhagyta Magyarországot, és 
Svájcban telepedett le, ahol 1950-től a berni egyetem rendkívüli, 1954-től pedig 
kinevezett professzora lett. Deér József külföldi munkássága Magyarországon ke-
vésbé ismert, s ezért döntött a szerkesztőség a bibliográfia leközlése mellett. 
/. Folyóiratokban, évkönyvekben és 
gyűjteményes kötetekben megjelent 
tanulmányok 
1. Szkítia leírása a Gesta Ungarorumban in: Magyar Könyvszemle 1930,243-263. 
old. 
2. Die dalmatische Munizipalverfassung unter der ungarischen Herrschaft bis zur 
Mitte des 12. Jhs., in: Ungarische Jahrbücher 11 (1931) 377-387. old., reprint 
kiadása: Wissenschaftliche Buchgesellschaft(Libelli, Bd. CCC) Darmstadt 1970. 
3. Ungarn in der Descriptio Europae Orientális in: MIÖG 45 (1931) 1-22. old. 
4. Közösségérzés és nemzettudat a XI.-XIII. századi Magyarországon in: Jahrbuch 
des Ungarischen Instituts für Geschichtsforschung in Wien 4 (1934) 93-111. old. 
5. A középkori Erdély in: Magyar Szemle 22 (1934) 194-205. old. 
6. A magyar nemzeti öntudat kialakulása in: Magyarságtudomány 2 (1936) 1-34. 
old. 
7. Zsigmond király honvédelmi poltikája in: Hadtörténeti Közlemények 37 (1936) 
5-57. és 169-22. old. 
8. Die Anfánge der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft in: Archívum Euro-
pae Centro-Orientalis 2 (1936) 5-45. old., reprint kiadása Wissentschaftliche 
BuchgeseUschaft (Libelli, Bd. CCC.) Darmstadt 1970. 
9. Quis fuerit fons primigenius gestorum chronicorumque Hungaricorum in: SRH. 
I. Bp. 1937. 3-11. old. 
10. A magyarság a nomád kultúrközösségben in: Magyar Müvelődéstörtenet I. szerk. 
Domanovszky S. Bp. 1939.21-90. old. 
11. A szászok jogállása in: Eidély Bp. 1940. 97-103. old. 
12. A magyar királyság megalakulása in: A Magyar Történettudományi Intézet 
Évkönyve Bp. 1942. 90 old., német nyelven in: Archívum Europae Centro-Ori-
entalis 8 (1942) 1-97. old. 
13. A szentistváni Intelmek kérdéséhez in: Századok 77 (1943) 435-452. old. 
14. Állam és nemzetiség a régi Magyarországon in: Hitel 1943.134-147. old. 
15. A honfoglaló magyarság in: A magyarság őstörténete szerk. Ligeti L. Bp. 1943. 
123-154. old., és reprint kiadása Bp. 1986. 
16. Arománok eredetének kérdése a középkori magyar történetírásban in: Magyarok 
és románok I. szerk. Deér J. és Gáldi L. Bp. 1943. 94-110. old. 
17. III. Ottó császár és Magyarország az újabb történetírásban in: Századok 78 
(1944) 35 old., ugyanez francia nyelven lásd 25. tételt 
18. A IX. századi magyar történelem időrendjéhez in: Századok 79-80 (194546) 
3-20. old. 
19. L'histoire en Allemagne et le nationalisme in: Revue d'Histoire Comparée 4 
(1946) 259-300. old., 5 (1947) 3-55. old. 
20. Die abandlándische Kaiserkrone des Hochmittelalters in: Schweizer Beitráge 
zur allgemeinen Geschichte 7 (1949) 53-86. old. 
21. Die Stephanskrone in: Atlantis 21 (1949) 114-119. old. 
22. DerUrsprung der Kaiserkrone in: Schweizer Beitráge zur allgemeinen Geschich-
te 8 (1950) 51-87. old. 
23. Der Weg zur Goldenen Bulle Andreas II. von 1222. in: Schweizer Beitráge zur 
allgemeinen Geschichte 10 (1952) 104-138. old. 
24. Der Kleinstaat in Südosteuropa in: Hesperia 3 (1952) 125-132. old. 
25. Le probléme du chapitre 38 du De Administrando Imperio in: Annuaire de 
rinstitut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 12 (1952) 93-121. old. 
26. Ein Doppelbildnis Karls des Grossen in: Forschungen zur Kunstgeschichte und 
christlichen Archaologie szerk. F. Gerke Bd. II. (1953) 103-156. old. 
27. Die Basler Löwenkamee und der süditaliensche Gemmenschnitt des 12. und 13. 
Jhs. in: Zeitschrift für schweizerische Archüologie und Kunstgeschichte 14 
(1953) 129-158. old. 
28. Mittelalterliche Frauenkronen in Ost und West in: P. E. Schramm, Herrschafts-
zeichen und Staatssymbolik II (1955) 418-449. old. 
29. Adler aus der Zeit Friedrichs n. in: P. E. Schramm, Kaiser Frierichs II. Herrs-
chaftszeichen (Abh. d. Akademie d. Wissensch. in Göttingen, phil. hist. KI. 3. 
Folge 36) Götüngen 1955. 88-124. old. 
30. Das Kaiserbild im Kreuz in: Schweizer Beitráge zur allgemeinen Geschichte 13 
(1955)48-110. old. 
31. Byzanz und die Herrschaftszeichen des Abendlandes in: Byzantinische Zeitsch-
rift 50 (1957) 405436. old. 
32. Die Vörrechte des Kaisers in Rom (772-800) in: Schweizer Beitráge zur allge-
meinen Geschichte 15 (1957) 5-63. old., bővített utánnyomata in: Zum Kaisertum 
Karls des Grossen. Wege der Forschung Bd. XXXVIII. Darmstadt 1972.30-115. 
old. 
33. Der Glóbus des spátrömischen und des byzantíschen Kaisers. Symbol oder 
Insigne? in: Byzantinische Zeitschrift 54 (1961) 53-85., és 291-318. old. 
34. Der Gegenstoss des Abendlandes: die Kreuzzüge in: Islam und Abandland szerk. 
Muhamad Asad és Hans Zbinden Olten-Freiburg 1960 73-98. old. 
35. Die Siegel Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und Henrichs VI. in der Kunst und 
Politik ihrer Zeit in: Festschrift für H. R. Hahnloser Basel 1961. 47-102. old. 
36. Kaiser Ottó der Grosse und die Reichskorone in: Beitráge zur Kunstgeschichte 
und Archaologie des Frümittelalters (Aktén zum VII. IntemaL Kongr. fürFrümit-
telalterforschung 21-28. SepL 1958) 1961,Graz-Köln 261-277. old. 
37. Besprechung von Lőtte Kurras. Das Kronenkreuz im Krakauer Domschatz in: 
Kunstchronik 17 (1964) 345-352. old. 
38. Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation 
in: Archivum Históriáé Pontificiae 2 (1964) 117-186. old. 
39. Zum Patrícius Romanorum - Titel Karls des Grossen in: Archivum Históriáé 
Ponmtificiae 3 (1965) 31 -86. old.; bővített utánnyomata in: Zum Kaisertum Karls 
des Grossen. Wege der Forschung Bd. XXXVIII. Darmstadt 1972.240-308. old. 
40. Karls der Grosse und der Untergang des Awarenreiches in: Kari der Grosse 
Lebenswerk und Nachleben Bd. I.: Persönlichkeit und Geschichte, szerk. H. 
Beumann, Düsseldorf 1965.719-791. old. 
41. Der Kaiser und das Kreuz in: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral-Mu-
seums Mainz, 12 (1965) 167-180. old. 
42. Dante in seiner Zeit, in: Dante Alighieri 1265-1321. Bemer Universitátsschriften, 
Heft 15.1966. 26-49. old. 
43. Die byzantinisierenden Zellenschmelze der Linkőping-Mitra und ihr Denkmalk-
reis, in: Totulae. Studien zu altchristlichen und byzantinischen Monumenten. 
Festschrift für J. Kollwitz (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskun-
de und Kirchengeschichte. 30. Supplementheft) 1966.49-64. old. 
44. Die Pala d'Oro in neuer Sicht in: Byzantinische Zeitschrift 62 (1969) 308-344. 
old. 
45. Zur Praxis der Verleihung des auswártigen Patriziats durch den byzantinischen 
Kaiser, in: Archivum Históriáé Pontificiae 8 (1970) 7-26. old. 
46. Aachen und die Herrschersitze der Arpaden in: MIÖG 79 (1971) 1-56. old. 
47. Das Grab Friedrichs ü. in: Probleme um Friedrich ü. Vörtrüge und Forschungen 
XVI. Sigmaringen 1974.361-383. old. 
// Önállóan megjelent munkák 
48. A magyar törzsszövetség és a patrimonális királyság külpolitikája Bp. 1928.161 
old. 
49. Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie, Szeged 1934. 
134 old., reprint kiadása: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Libelli CCXXVi-
li) Darmstadt 1969,129 old. 
50. Az Árpádok vérségi joga, Bp. 1936.15 old. 
51. Pogány magyarság - keresztény magyarság, Bp.1938.232 old. 
52. L'evuluzione dell'idea dello Stato Ungherese, Róma 1941.141 old. 
53. La formazione del Regno d'Ungheria, Bp. 1943.123 old. 
54. Der Kaiserornat Friedrichs II., Bern 1952. 88 old. 
55. The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period in Sicily (Dumbarton Oaks 
Studies V) Cambridge, Massachusetts 1959.187 old. 
56. Die Heilige Krone Ungars (Denkschriften der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-HisL Klasse, Bd. 91) Wien 1966. 301 old. 
57. Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kir-
chenpolitischen Beziehungen, Köln-Wien 1972. 322 old. 
/// Forráskiadás 
58. Relatio fratris Ricardi, in: SRH. II. szerit. Szentpétery I. Bp. 1938,529-542. old. 
59. Chronicon Hungarico-Polonicum, SRH. II. szerk. Szentpétery I. Bp. 1938. 
289-320. old. 
60. Chronicon Rythmicum Sitticense, in: SRH. II. szerk. Szentpétery I. Bp. 1938. 
599-609. old. (Milko Kossal közösen) 
61. Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 1053-1212. Historis-
che Texte/Mittelalter, Nr. 12. szerk. A. Borst és J. Fleckenstein, Göttingen 1969. 
117 old. 
A bibliográfia 22., 30., 31., 33., 35., 36., 38., 40., 42., 43., 44., 45. és 46. tételét Deér 
József halála után megjelent gyűjteményes kötete, "Byzanz und das abendlandis-
che Herrschertum" (Vortáge und Forschungen Konstanzer Arbeitskreis für mit-
telalteriiche Geschichte Bd. 21.) szerk. P. Classen Sigmaringen 1977. 520 old., 
is tartalmazza. 
Bibliográfiánk is az említett kötet felhasználásával készülL 
